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A des communes nous retrouvons une relation incontestable entre le nombre de usager et m3 consommés, donc pour anticiper la
consommation il faut prévoir le nombre et pour prévoir le nombre il faut projeter le nombre .
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Le service de de BORDEAUX METROPOLE
Une consommation décroissante malgré une augmentation constante des usagers
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Une nouvelle relation
bilogarithmique liant
consommation, surface (km2)
et population des IRIS type
« habitation ».
La projection de la consommation 
Classification des IRIS
selon
de la population et de
la consommation
Afin de réduire notre échantillon, nous
avons décidé de travailler avec les Iris
« Parangon » de chacune de classe (les
valeurs les plus au centre de la classe)
Nous avons projeté la population pour chaque
parangon afin de retrouver la consommation
Population (t)= U(t)+p
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Cluster 1: Iris avec une faible consommation et une forte variation de la population
Parangon cluster 1 Parangon cluster 2
Parangon cluster 3 Parangon cluster 4
Cluster 2: Iris avec une consommation stable et une faible variation de la population
Cluster 3: Iris avec une forte consommation et une forte variation de la population
Cluster 4: Iris avec une forte consommation et une faible évolution de la population
